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FONS DPP. SUBSÈRIE OCI 
 
Organisation Communiste Internationaliste (OCI francesa) 
 
• 1952: una escissió de la IV Internacional  francesa contrària a 
la tàctica de l’entrisme dóna lloc a l’anomenat “Groupe 
Lambert” 
• 1953: participa en la creació del Comitè Internacional de la 
Quarta Internacional que esdevindrà més tard el Comié pour 
la Réconstrucción de la Quatrième Internationale (CORQI) 
• 1965: “Grup Lambert” proclama la Organization Communiste 
Internationaliste (OCI) 
• 1968: dissolució de l’OCI per decret presidencial després del 
maig 68 
• 1970: s’anulla la seva dissolució. Adquireix importància 
fonamentalment en l’àmbit sindical (FO, FEN, etc.) 
• 1981: pren les sigles de Parti Communiste Internationaliste 
(PCI).  La seva organització internacional és la CORQUI 
• 1984: una part important dels militants s’escindeix I 
s’incorpora al Parti Socialiste 
• 1992: després de diverses expulsions (entre elles la de Pierre 
Broué) es converteix en Courrent Communiste 
Internationaliste en el si del Parti des Travailleurs. Únicament 
manté una cera influència a les organitzacions sindicals FO I 
CGT 
• Òrgans de premsa: Informations ouvrières  i la revista teòrica 
La Vérité 
 
 
Organización Cuarta Internacional (OCI espanyola) 
 
• 1970-1975: militants de diversos partits (POUM, PSOE, PORE, 
LC, LCR) i sindicats (CNT, UGT) treballen per a la reunificació 
dels trotsquistes 
• 1976: es constitueix a Barcelona per antics membres de la 
Organización Trotsquista i de la Liga Comunista. S’adhereix al 
Comité de Organización por la Reconstrucción de la Cuarta 
Internacional (CORCI). Defensa un front únic de partits i 
sindicats de la classe obrera 
• 1977:  l’Organización Independiente Proletaria ingressa a la 
OCI 
• 1978: constitueix amb altres organitzacions  (HASI, PSAN, 
POUM, etc.) el Comitè por el No a la Constitución 
• 1980: la majoria de militants s’integren al POSI, d’altres, 
contraries a aquesta integració, continuen vinculats a l’OCI 
que passa a anomenar-se OCI - Unificada 
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DPP (OCI). 1 
 
1- Organisation Communiste Internacionaliste. Congressos 
1- Congrés de l’OCI (18è. : 1972 
• Rapport politique. 
2- Congrés de l’OCI (20è : 1976) 
• Discusión sobre la situación internacional. 
3- Congrés de l’OCI (22è. : 1978) 
• Bulletin intérieur. [Textos de diversos camarades] 
• Rapport politique présenté par le camarade P. Lambert. 
• Texte de discussion: “ le mot d’ordre de l’Assemblée constituante 
souveraine et la révolution prolétarienne en Amérique Latine. 
4- Congrés de l’OCI (23è. : 1978) 
• Bulletin interieur. [Textos i contribucions de diversos camarades, 
resolucions polítiques, et.] 
• Contribution sur la situation internationale et les taches de 
reconstruction de la IVè. Internationale (Stephane Just) 
5- Congrés de l’OCI (24è. : 1980) 
• Rapport politique adopté par le Comité Central (Bulletin intérieur, 1) 
• [Textos diversos camarades] (Bulletin intérieur, 2, 3, 5, 6) 
 
2- Organisation Communiste Internacionaliste. Documents interns 
1- Les bases théoriques et politiques de la réunification. [S.l.n.d.]. [Annex 
d’algun llibre que reprodueix les bases de la reunificació de 1963 i els 
principis fonamentals de la IV Internacional]. 
2- [ORGANISATION COMMUNISTE INTERNATIONALISTE]. La place de 
l’Europe dans la révolution mondiale. [S.l.], [197-?], 19p. 
3- [ORGANISATION COMMUNISTE INTERNATIONALISTE]. Projet de 
résolution. [S.l.], [1974], 8p. 
4- ORGANISATION COMMUNISTE INTERNATIONALISTE. Procés verbal de la 
discussion entre un représentant du BP de l’OCI et le Sécrétariat de la ligue 
Ouvrière (Israel). [S.l.], [1975], 3p. 
5- ORGANISATION COMMUNISTE INTERNATIONALISTE. COMMISSION 
INTERNATIONALE. Note d’information (Nº1), 11 janvier 1978. [S.l.], 1978, 
5p. +  2p. (annex signat per la CORQI) 
6- ORGANISATION COMMUNISTE INTERNATIONALISTE. [Les 11 et 12 mars 
1978 … consacrera deux Journées d’Études … “La lutte des travailleurs 
européens, à l’ouest et à l’est, et la perspective des Etats-Unis Socialistes 
d’Europe”]. [S.l.], 1978, 6p. 
7- ORGANIZACIÓN COMUNISTA INTERNACIONALISTA (Por la 
reconstrucción de la IV Internacional). [La Revolución boliviana y el POR]. 
8- PARTI COMMUNISTE INTERNATIONALISTE. COMITÉ PARA EL 
ENDEREZAMIENTO POLÍTICO Y ORGANIZATIVO DEL PCI. Informe político 
sobre la situación mundial aprobado el 26 de septiembre  por el Comité 
Nacional. [París], agost 1986, 72p. 
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3- Comité pour la Réconstruction de la IVè. Internationale - Comité 
de Organización por la Reconstrucción de la IV Internacional. 
Documents interns 
1- “Matérieux préparatoires à la 3è Conférence des organisations 
trotskystes d’Amérique Latine”. Bulletin intérieur, (1977) nº1. (Supplément 
à La Correspondance Internationale) 
2- COMITÉ POR LA ORGANIZACIÓN DE LA IV INTERNACIONAL.  BURÓ 
INTERNACIONAL. [Resolucions diverses]. [S.l.], gener 1979. 
3- COMITÉ POR LA ORGANIZACIÓN DE LA IV INTERNACIONAL. BURO 
INTERNACIONAL. Resolución sobre las tareas del … [S.l.], desembre 1976, 
2p. 
4- Carta abierta a la dirección del CORCI y a todos los militantes de la OCI. 
[S.l.], desembre 1977, 4p. 
5- BUREAU INTERNATIONAL. Communiqué de la 2 Conférence Latino-
Américaine. Amèrica Llatina, 1975, 3p. 
 
4- Organización Cuarta Internacional. Premsa interna 
1- Boletín de debate conjunto OCI – LC (IV Internacional) 
 Nº 1, (1979) 
 
5- Organización Cuarta Internacional. Documents interns 
1- [ORGANIZACIÓN CUARTA INTERNACIONAL]. Enseñanza: plan de 
intervención inmediata. [S.l.], [1976-1979], 5p. 
2- [ORGANIZACIÓN CUARTA INTERNACIONAL]. Asamblea de la 
organzación de Barcelona. [Barcelona], [1976], 2p. 
3- ORGANIZACIÓN CUARTA INTERNACIONAL. La huelga de la EMT y 
la convocatoria del 12 de noviembre. Declaración de la OCIE. 
[Madrid], octubre 1976, 2p. 
4- [ORGANIZACIÓN CUARTA INTERNACIONAL]. Nuestra II 
Conferencia: balance y perspectivas. [S.l.], 1977, 8p. 
5- [ORGANIZACIÓN CUARTA INTERNACIONAL]. Comités para la 
derogación del Pacto de la Moncloa. [S.l.], [1977], 5p. 
6- [ORGANIZACIÓN CUARTA INTERNACIONAL]. [CC considera que el 
retraso en la resolución de nuestra segunda conferencia …]. [S.l.], 
[1977], 6p. 
7- [ORGANIZACIÓN CUARTA INTERNACIONAL]. La cuestión nacional 
y la revolución en España. [Catalunya], [1977], 6p. 
8- ORGANIZACIÓN CUARTA INTERNACIONAL. Declaración: No a las 
elecciones prefabricadas de Suàrez y Juan Carlos. Unidad de los 
trabajadores y sus organizaciones para el boicot. [S.l.], 3p. 
9- ORGANIZACIÓN CUARTA INTERNACIONAL. Carta abierta a las 
direcciones de la Liga Comunista y de la Liga Comunista 
Revolucionaria, 1 de octubre de 1977. [S.l.], 1977, 4p. 
10- [ORGANIZACIÓN CUARTA INTERNACIONAL]. Gobierno PCE – 
PSOE. [S.l.], [1977], 2p. 
11- [ORGANIZACIÓN CUARTA INTERNACIONAL]. Notas sobre la 
cuestión sindical, comités de empresa, elecciones sindicales. [S.l.], 
[1977], 6p. 
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12- [ORGANIZACIÓN CUARTA INTERNACIONAL]. Sobre los Comités 
de Alianza Obrera contra el Pacto de la Moncloa. Barcelona, abril 
1978, 3p. 
13- ORGANIZACIÓN CUARTA INTERNACIONAL. CÉLULA DE 
INTERVENCIÓN EN UGT METAL. Texto sobre las notas políticas de la 
dirección y los comités para la derogación del Pacto de la Moncloa. 
Barcelona, març 1978, 5p. 
14- [ORGANIZACIÓN CUARTA INTERNACIONAL]. [Información para la 
célula. La clase obrera sabe que los hombres ciéntíficos …]. [S.l.], 
[1978, 6p. 
15- [ORGANIZACIÓN CUARTA INTERNACIONAL]. Comités para la 
unidad obrera por la derogación de lso Pactos de la Moncloa. Madrid, 
[1978], 4p. 
16- [ORGANIZACIÓN CUARTA INTERNACIONAL]. Sobre los Comités 
para la unidad obrera contra el Pacto de la Moncloa. Barcelona, 
[1978], 8p. 
17- [ORGANIZACIÓN CUARTA INTERNACIONAL]. Explicaciones 
necesarias sobre la conferencia de Pierre Broué. [Barcelona], [1978], 
5p. 
18- [ORGANIZACIÓN CUARTA INTERNACIONAL]. [La II Conferencia 
reafirmó la caracterización de la situación mundial …]. [S.l.], [1978], 
6p. 
19- [ORGANIZACIÓN CUARTA INTERNACIONAL]. Comunicado para la 
conferencia europea del 27, 28 y 29 de enero de 1979. [S.l.], [1978], 
6p. 
20- [ORGANIZACIÓN CUARTA INTERNACIONAL]. [Justo después de la 
conferencia socialista …]. [S.l.], 1980, 4p. 
21- [ORGANIZACIÓN CUARTA INTERNACIONAL]. [Textos curso 
postgraduado]. [S.l.], [1977]. [Dossiers] 
 
6- Organización Cuarta Internacional (Unificada). Documents 
diversos 
1- ORGANIZACIÓN CUARTA INTERNACIONAL (Unificada). Situación 
política y línea de la OCI (U). [S.l.], novembre 1981, 15p. 
2- ORGANIZACIÓN CUARTA INTERNACIONAL (Unificada). Combatir 
las debilidades de la IV Internacional, a partir de ver cómo se han 
manifestado en la respuesta a la invasión del Líbano. [París], [1982], 
22p. 
 
7- Organización Cuarta Internacional (Unificada). Premsa 
interna 
1- Boletín interior de información internacional (Suplement de 
Informations Ouvrières, (1981) nº1024). 
2- Boletín interior de información y discusión internacional  
• (Desembre 1981) nº2 
3- Boletín Internacional 
• (agost 1981) nº15 
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8- Organitzacions trotskistes diverses. Documents relacionats 
amb la crisis de la IV Internacional 
1- ORGANIZACIÓN SOCIALISTA INTERNACIONALISTA DE BRASIL 
(Por la Reconstrucción de la IV Internacional). Tesis del primer 
congreso de la … [Brasil], octubre 1977, 61p. 
2- LIGA COMUNISTA REVOLUCIONÀRIA (IV Internacional) – LIGA 
COMUNISTA. Ponencia internacional. [S.l.], [1978], 6p. 
3- COMITÉ PARITARIO PRARA LA REORGANIZACIÓN DE LA VUARTA 
INTERNACIONAL. Proyecto de declaración final. [Bogotà], [1980], 
10p. 
4- INTERNACIONAL REVOLUCIONARIA DE LA JUVENTUD. ¿Qué y 
quien es la IV Internacional? Origen, crisis, reconstrucción y 
perspectivas de la IV Internacional. [S.l.], 1981, 5p. 
5- CUARTA INTERNACIONAL (Comité Internacional). Resolución sobre 
política. [S.l.], [1981], 5p. 
6- [LIGA INTERNACIONAL DE LOS TRABAJADORES]. La revolución 
política en Polonia y la recosntrucción de la IV Internacional. 
Barcelona, 1982, 8p. 
7- PARTIDO SOCIALISTA DE LOS TREBALADORES (Tendencia 
Comunista). Al Comité Central del PST y a todos los militantes: lo que 
proponemos es una lucha comunista. [Barcelona], 1985, 13p. 
8- [PARTIDO SOCIALISTA DE LOS TREBALADORES (Tendencia 
Comunista)]. Qué quiere la Tendencia Comunista? [S.l.], [1985], 2p. 
 
 
